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SUSCRIPCION 
En 1»8 oficin«8 del periódico, donde rt'fide 
hacerfe el p«go personHlmeute, ó t-n otro ca-
t o , euviHndo libranza ó Iftra de fácil cobro 
al Sr. Adroiuistrador de la CRÓNICA DE V i -
nos Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PRKi IOS: G pesetas semestre en toda Es-
paña , y lO en el extrnojero y Ultramar. 
Pago anelautado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
BE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: PLAZA DE ORIENTE, NÚM. 7, SEOUNDO 
A N D N C I O S 
Se reciben en la Adminifitfación del perió-
dico á precios convenciounles. La CRÓNICA 
DE VINOS Y CEREALES cuenta con ma» da 
cuaírocienltis corifHi oos^lt-s, es el periódico 
agrícola de major circulación en España, por 
Cujo motivo ios fabricantes y vendedores de 
maquiuas, abonoh, insecticidas, etc..etc., pue-
den prometen^ un éxito satisfactorio dé la 
publicidad de la CRÓNICA. 
Pfcgo. •delautado. 
Año XIV. Miércoles 11 de Marzo de 1891. KOM. 1.376 
Sacriñcadores y sacrificados 
De|>loro no poder dar más que tristes no-
ticias del estado agrícola de esta zona anda-
luza, que Céres ha fHvorecido fiiempre con 
todos sus dones. Estos campos fl«prelados du-
ramente por los bielos de Enero y Febrero no 
lucen ya como en años anteriores, el verde 
manfo de lozanos sembrarlos; los trigos no 
«reeen, las cebadas j las habas se. han per-
dido; los olivos y otros árboles frutales se 
han helado. En vano esperamos la lluvia que 
vivifique las plantas que aun conservan un 
resto de vida; nn viento deeolador arranca la 
iurerficie de la capa vegetal que el pobre la-
briego ha formado á fuerza de abonos y sa-
«rificio para alimentarla mata de tripro, cuya 
raíz deja el huracán expuesta á la inclemen-
cia del frío que la abraza. 
¡Todo es tristeza! El labradror llora pen-
sando en fatal porvenir; el bracero perece; 
pero al fin tenemos uo c^nKnHo un remedio 
qu ' zás para nuestros males. Rstñ remedio lo 
esperamos de las Cortes recientemente cons-
tituidas, nacidas del Sufragio Universal. Es 
tas Cortes, á las que han ido hombres nue-
vos, políticos todavía sanos, que va en los 
Comicios, ya en las plazas, desde el balcón de 
la casa del cacique monárquico ó remihlica-
no (porque los hay de todos), embaucando á 
sus electores que lea anl»nidian y víetnrea-
ban, les ofrecían la abolición del odioso im-
puesto de consumos sin ocuparse, [«npaña-
dore»-! de los medios de sustituirlos: ñu esos 
medios, que debían ser en primer término, 
economías en un presupuesto que irremisi-
blemente hay que cubrir, economía posible 
en todos los ramos, y sobre, todo suprimien-
do ciertos sueldos, aboliendo ciertas cesan-
t ías cnrnn son las de los exroinistros v otras; 
las de, los militares que se retiran siendo ú t i -
les para el servicio, que en ningún caso de-
hen disfrutar de un beneficio que deb« re-
servarse para aquellos que se h«n inut'lizado 
en campaña , ó por enfermedades, ó por su 
avanzada edad. Estos son acreedores por ha-
berse sacrificado por la patria, y los que se 
retiran especulativamente, son los sacriñca-
dores de la patria, a l imentándole del aurior 
de sus semejnntes El alto funcionario que 
Se ha enriquecido devorando el presupuesto, 
disfruta además de una cesantía injusta, i n i -
*ua. con cuvo producto tieae para subvenir 
i los pastos de lacayos • cocheros que lo pa-
seen en elefante y esbelta carroza, para des-
de al l í . decceBdiendo la vista, ver mejor á sus 
TÍctimas que e'rculan á pie ñor las calles, 
«ada uno en busca del punto donde ha de i r 
á ganar su sustento. 
Además de la economía en todos los ra-
mos del presupuesto, urge gravar con enor-
me impuesto las bebidas aleobólicas. los co-
ches y caballos de lujo, los perros de caza y 
otros n» necesarios. De esta manera algo ó 
todo se conseguiría; pero, ¡cómo ha de ser! 
si é estas horas ya todos los nuevos y ant i -
guos diputados aspirarán á ser ministros pa-
ra alcanzar algún día el gran sueldo, el lago 
de oro donde bañarse y después la pingü-í ce-
san t í a . En fio, ¡á qué cansarnos, si nuestros 
lastimeros gemidos snenan cenva agradables 
notas al oido de nuestros tiranos!... 
J . L . 
Cotización de vinos nuevos 
ÁndaíucU.—BoDHTdB, a 10 reales la arroba 
de 18 litros; La Palma, de 9 á 9.50; Vil lalba 
del Alcor y Sevilla, á 10; Cabra y Priego, á 
12; Rábit», de 10 á 12; MontiHa, d« 14 50 4 
17; Sanlucar de Barrameda, á 15; Aguilar de 
la Frontera, de 20 á 22; Osuna, á 13; Alnaoa-
te, á 9 . 
Aragón.—Ainzón, de 25 á 26 pesetas el a l -
quez (119 litros) los tintos; Borja, de 24 á 26; 
El P. xuelo, i 25; Alarba, á 11; Car iñena, de 
18 á 20 los abocHdos. y de 22 á 24 loa ascos; 
CaMayud, de 15 a 20; Tarazona, de 24 á 26; 
Aniñon . de 16 á 19; Alcampel, a 16; Huesca, 
de 29 á 30 pesetas el nietro (160 lUrop) los en-
yesados, y de 36 á 38 los no enyesados. 
Castilla la Nueva.—G»\'\>'\o del Tajo, á 8 
reales arroba (16 liaros) los blancos y a 13 los 
tintos; Huerta de Valdecarábanos, de 8 á 9 y 
á 12 respectivamente; Quiutanar de la Orden, 
de 7 á 8 y de 8 á 10; Moral de Calatrava, dr 8 
á 9 y de 11 á 12; Y-,|ies, á 9 y á 12; Herencia, 
á 8 y de 8 50 á 9; Manzana-es, á 9 y á 12; A l 
cazar de San Juan, de 7,50 á 8 y de 10 á 11; 
Campo de Criptaoa, de 7 á 7,50 y de 10 á 11; 
Pedro Muñoz y Tomelloso, de 6 50 á 7 los 
blancos; Socuél lamos, de 7 á 7,50; Taraucón , 
de 9 á 10 los t iot -s, Graoá tu la , á 8; Valraoja 
do, á 11; Mora de Toledo, Orgaz y Mascara-
que, de 11 á 12; Santa Cruz de Retamar, de 
12 á 13; Villatobas, á 9; Tendilla, de 11,50 á 
12; Minglanilla de 7 á 7 50; Cogolludo, á 10; 
Madridejos, Ocaña, Tribaldos y Villanueva 
de la Jara, á 8; Sacedón, á 11; Cenicientos, á 
10; Yepes. de 10 á l l . 
Casíiílala FíV/a.—Tordesillas, de l l á 12 
reales cántaro (15 95 litros) los blancos, y de 
13 á 14 los tintos; Tudela de Duero, á 10 y de 
11 á 12 resfectivamente; Rueda, de 11 á 12 y 
de 12 á 12,50; La Nava del Rey, de 15 á 16 y 
de 13 á 15; Cacabelos, á 13 y á 18; Pozaldez, 
de 11 á 12 blancos y tintos; Valoría la Buena, 
á 11 los de este úl t imo color; Cásasela de 
Arión, á 15; Berlanga de Duero y Paredes de 
Nava, á 10; El Pinero, de 11.50 á 12 50; Due 
ñ a s , de 11 á 12; Alaejss, de 12 á 13; Tiedra, 
de 14 á 15, Melgar de Fernamental, á 14; Ler-
ma, á 12; Sotillo de la Ribera y Santa María 
del Campo, de 9 á 10; Fresnillo, á 9; Fuen-
te-piua, á 8 50; Milagros y Campillo, a 7; V i -
llalpaudo. á 12; Fueutesauco, de 11 á 12; M i -
randa de Ebro. de 10 50 á 1150; Monasterio 
de la Vega, á 13; Toro, de 13 á 17; Vi l lama-
ñ á n , á 15; La Orra, á 9,50; Pal-nzuela, de 10 
á 12; Zamora, de 12 á 14; Roa, á 10; León, 
á 16. 
Cataluña — Mora de Ebro, de 20 á 22 pese-
tas la carga (121 60 litros), los tintos superio-
res, y de 13 á 20 los claretes; San Saturnino 
de Noya, á 16 pesetas hectolitro los negros, 
14 los de coló- cereza, y 13 los blancos; Ven-
drell , do 19 á 22, 17 á 18 y 15 los tintos de 
primera, segunda y tercera clase respectiva-
mente; Porrera, de 25 50 á 32 50 los tiutos; 
Cornudella, de 20 a 25 i d . ; A-bós, á 20; SJU-
ta Buhara, de 17 a 20; Tár rega . de 18 á 20; 
Mniresa, de 16 á 18; Secuita, á 12; Reus, de 
2 2 á 25 los del té rmino, y de 27 á 29 la^ bue-
nas clases de Montbrió y Viñols; Tarragona, 
de 27 á 32 y 24 a 26 los Priorato, 18 á 22 loa 
de Vendrel, 14 á 20 los de Montblan. y 20 á 
22 los Bnjo Priorato; Valla, d e l 8 á 21,13 á 
16 y 8 á l l , 8 e g ú n la clase; Barcelona, á 38 
duros la pipa catalana á bordo para el Río de 
la Plata, y de 30 á 32 para Cuba . 
/íartrmaífttríi. —Alraendralejo, de 8 á 9 rea-
les arroba (16 64 btrotíj, los tintos, y á 9 los 
blancos; Vill»ifrauca de los Barros, á 8 y 9; 
Montijo, á 16 y 14; Mérida, á 12. y de 11 á 12; 
Villanueva de la Serena, de 11 á 13, y de 10 á 
11; Guareña, de 14 á 16 los tintos; Hervás , á 
10 id ; Fuente del Maestre, á 9; Aldeanueva 
del Camino, de 12 á 13. 
Ga/tcta.—Barco de Valdeorras, á 17 reales 
cántaro Í16.50 litros) los tintos. 
Murcia —Ootur, á 10.50 rs. arroba (16 l i -
tros) los tintos; Madrigueras, á 7; Casas de 
Ves, d*» 8 á 10; Taragona, á 10; Mahora, de 
9 á 10; Navas de Jurquera y Casas Ibáñez, de 
8 á 9; Pinatar, de 10 i 12. 
A^rarra.—Tafalla, de 9 á 10 rs. el cántaro 
(11 77 litros) los tinto-'; Lerín, á 9; Aherín, á 
8 50;Luquiu ,de7 á 8 50; Puente la Reina y 
M i ñ e r u . de 8,50 á 9; Muuiaín de la Solana, á 
8,50; Obanos, de 8 á 9; Mendigorr ía , de 8 á 
9,50; Berbiuzana, de 8 50 á 8.75; Estella, de 9 
á 9 50; Los-Arcoa, á 8; O za, á 7,50; Aibar, á 
8; Al io , á 8 5 0 . 
Ato;**.—Faenmayor, á 18 rs. la cán ta ra 
(16 04 litros) los tiutos; Haro, de 14 á 16; San 
Vicente, de 10 á 20; OHauri y Calahorra, á 
14; Uruñuela, d e l 3 á 14; Logroño , de 14 á 15; 
Navaridas, Villabuena, Rodezno y Casala-
rreiua, á 13, Nájera, de 12 á 13; Villamedia-
na, Budaráu y Cárdenas , á 12; Huércauos , á 
13; Arenzana de Abajo, á 12 50; El Vil lar de 
Arnedo, a 12; Cuzcurrita, de 11 á 12; Albel-
da, á 11; Alesauco, de 10 á 12; Azofra. de 12 
á 13; Oclianduri y Herramelluri, á 10; Ceni-
cero, de 15 a 16 50; Briones, de 13 á 16. 
Valencia.—Benejama, de 6 á 7 rs. el cán ta -
ro (11 litros) los tiutos; Alicante, á 8; Casta-
lia, de 6 á 8; Oateuiente, de 4 á 6; Gaibiel, de 
4 a 6; Munovnr, de 8 á 9; Albaida, de 3 50 á 
6; Bocaireute, de 5 á 6; Agulleut, de 5 á 6; 
Beuicarló, de 8 a 10 rs. el decalitro; Calig, de 
8 a 9; San Matee, de 7 á 8; Alcalá de Ch'S-
vert, de 6 á 8; Uveras y Villafames, de 6 á 7; 
Saguuto, á 10 los vinos de garuacha tintore-
ra, y de G á 8 las demás clases. 
Desde Castilla la Vieja 
En espera de agradables noticias que co-
municar á la CRÓNICA, había diferido escri-
bir para este periódico, y si no lo hiciera hoy 
por ^««midir mis deberes de corresponsal, 
creo podia esperar todavía mucho tiempo sin 
tener el gusto de comunicar uada bueno, 
porque el tiempo no parece que está para 
cambiar, y si así sigue, concluye con n ú e s -
tras esperanzas de recolectar niuguua clase 
de frutos. 
Hace que no llueve desde el día 24 de Ju-
nio, que como tenía dicho en mis anteriores 
corres; ondeucias, cayó no agua torrencial 
cou piedra, haciéndonos grandes perjuicios 
en el terreno y qui tándouos gran parte de las 
cosechas pendientes; para colmo de desdi-
chas desde ese día fatal se desarrolló en esta 
localidad la epidemia variolosa con bastante 
intensidad, en ocasión de estar empleados en 
este término municipal más de 700 obreros 
en las obras del ferrocarril de Malpartida de 
Plasencia á Astorga, llegando el número de 
lo atacados en este pueblo á 600, ocasionan-
do bastantes defunciones, y los que salvaron 
quedaron horrorosos. ¡Tal estrago produje 
en ellos la enfermedad que duró hasta el mes 
de Diciembre, teniendo que combatirla con 
nuestros propios recursos , pues aunque 
existan fondos para calamidades, si nos ocu-
rre una digna de llamar la atención, nunca 
es bastante para remediarla eu lo que sea ra-
zonable y justo. 
Hemos (¡asado un invierno r iguros ís imo; el 
te rmómetro ha marcado tan baj a tempera-
turas, que pocas veces se han observado en 
nuestro país; nevó dos veces, y debido á esta 
humedad, cuando en el mes de Febrero se 
elevó 'a temperatura, se vierou las siembras, 
que hasta entonces uo se h a b í m visto, más 
que lo que se sembró muy temprano, que se 
ha perdido mucho, no pudleudo resistir el 
hielo. 
Lo nacido da esperanzas si llueve pronto; 
si no, sólo tiene vida para un mes, y si en 
ese tiempo no llueve, muere sin remedio, y 
las viñas, no pudiendo resistir tan prolonga-
da seguía morirán más tarde. Después de 
muertas las plantas moriremos los hombres, 
porque e'las son las que nos mantienen, y 
quedará España convertida en un vasto ce-
menterio; y «i sobreviven á la grao ca tás t ro -
fe alguno de los grandes hombres que han 
regido este país, irán á las orillas de los ríos 
y en sus filosóficos paseos pensarán que si 
en lugar de Hipódromo» donde sedaban pre-
mios de dinero al caballo que más corriera. 
Plazas de Toros donde se sacriScabau por 
gusto y diversión útiles animales, loterías 
donde ee incitaba al pueblo á hacerse rico 
por un azar de la suerte y no por el trabajo, 
y otras cosas que sería prolijo enumerar, se 
hubieran caualizado esos ríos para fecundi-
zar la tierra, se hubiera matado la usura, que 
es la mayor de las plagas, ofreciendo á los 
pequeños propietarios eu Bancos agrícolas 
diuero á uo módico in terés ; si se hubiera he-
cho cuanto hubiera sido necesario para el 
mejoramieato de nuestras clases producto-
ras, no moriría una nación de hombres vale-
rosos y sufridos, si es que puede morir , aun-
que todo se conjure eu contra de su trabajo y 
de su constancia. 
Los que vivimos de la tierra, pegados á 
ella, y uo conocemos más que el estrecho he-
rizoute del lugar doude nacimos y donde ea-
peramoa morir rodeados de nuestros hijos j 
hermanos en sufrimiento, no queremos m á s 
política qus la política de la honradez; quere-
mos adminis t rac ión honrada, no dilapidacio-
nes, no irregularidades; queremos homorea 
buenos que ameu á su patria y la ayudeu á 
levantarse de su miseria. Con estos hombrea 
estaremos todos, todos los que de la tierra 
vivimos, sin aspiraciones de encumbramien-
tos ui de empleos, ni de cambios rápidos de 
fortuna, porque no vendemos nuestra adhe-
sión á nadie, y queremos darla á los que sal-
ven á la patria de la gran crisis que la amaga. 
Ya es tán reuuidis las Cortes. Después de 
discutidas y aprobadas las actas, ya tiene el 
país sus representantes, y si no llueve per 
una anomalía del tiempo, van á serlos re-
presentantes de la miseria; sobre el tapete 
tendrán á su resolución el problema más i m -
portante de todos, la vi/la de España. Con los 
buenos estaremos nosotros, porque serie 
nuestros salvadores; antes que niuguua polí-
tica, la política de salvación y de la vida de 
nuestros hijos. 
UN CORRESPONSAL DE LA. «CRÓNICA.» 
Corrales (Zamora) 8 de Marzo. 
La prodaoción de trigo 
Un escritor agronómico de gra» renombre, 
M . Graudeau, ha dado en París una conferen-
cia sobre «La pro lucción del trigo en el mun-
do» á los miembros del Congreso internacio-
nal de granos y harinas celebrado en aquella 
capital. 
El orador se proponía demostrar el gran 
desarrollo que ha adquirido la agricultura 
fuera de Europa, y cuan necesario y fácil al 
mismo tiempo es aumentar en Francia la pro-
ducción del t r igo. 
A unos 825 millones y medio de hectóli tros 
asciende lo que actualmente producen todos 
los países , y la producción de Europa sólo da 
un hectólitro 45 por persona, cifra insuücieuie 
para sati.-facer el consumo. 
Eu apoyo de esta at irmación, presentó M. 
Grandeau el curioso estado siguiente: 
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Fuera de Europa. 
10,8 Estados Unidos 186,4 
10,0 ludias inglesas 96,8 
11,0 Australia 16 5 
12 3 Cauadá 13.2 
10,6 Argelia 14 ,» 
J a i ó n 15 





Ee Europa 475, 
Fuera de Europa 349,8 
825,3 
Crónici de Vinos y C h a l e s 
A juicio del orador, no se oecesitnn esfuer-
zos extraorditúirios ["«ra qur Francia alcance 
la productivo d« los listados Unidos, que 
son los que más grauot. cxi ortau; bastara 
que se aumeute eu hectolitro y me( io el pro-
ducto de la hectárea. 
En puuto a desarrollo agrícola, hay tres 
paises que merecen particu ar atención: la 
Sepúbhca Argeutiua, Australia y los Kstadüs 
Unidos. 
Hat-ta 1870, la República Argentina pedía 
tr igo á los otros paises; de 1870 a 1878, pro-
dujo lo que para sí necesitaba; desde 1878, 
exporta. 
En este úl t imo año llegó su producción de 
cereales á 80.000.000 de pesetas, y en el año 
corriente ha llegado á 300 000.000. 
Australia, en donde se estableció el [irimer 
europeo hace cincuenta años exporta ahora 
anualmente 3 270.000 hectólitros de trigo. El 
suelo es tan fértil, que en ciertas regiones se 
obtiene un producto de 30 á 37 hectólitros de 
dicho Cereal por hectárea. 
Eu los Estados Unidos, el producto medio 
no pasa de 10 hectolitros por hectárea, y aún 
esta cifra tiende á dis ininni i ; pero la agricul-
tura está tomando eu América un desarrullo 
cient íñco muy notable y loa habitantes em-
piezan a reemplazar el cultivo extensivo por 
el intensivo. 
Los Estados Unidos han creado reciente-
mente nn ministerio de Agricultura que dis-
pone de grandes recursos, y ha establecido 
además un servicio de reparto de simientes, 
que se entregan á los agricultores nara pro-
bar las de mejores resultados. 
Aparte t-sto, la cuestión de abonos. A j u i -
cio de Mr. Grandeau, el suelo de Francia se 
empobrece de una manera notable, por la in -
curia de los agricultores. 
Calcúlase que anualmente se extraen de la 
tierra en granos, lanas, carnes, etc., 272 000 
toneladas de ázoe, 877.000 de potasa, 150 000 
de ácido fosfórico, sobre las cantidades que 
por el mismo abono se le restituye; es decir, 
que no se atiende lo bastante á restituir á la 
tierra las substancias que de ella se extraen. 
Por eso cree que los agricultores deben 
atender, como puntos capitales, á mejorar 
las simientes, y aumentar la fertilidad del 
suelo. 
M . Grandeau terminó la interesante confe 
rencia que re.-eñamos contestando por anti-
cipado á las objeciones que pudieran hacér-
sele, pues de aumentar la producción dismi-
nuir ían naturalmente los precios. Sus cousi-
deracioneti fueron las siguientes: 
La población del globo se eleva á 



























A m é r i c a de l 
Norte 2.420 
A m é r i c a d e l 
Sur 1.780 
Coo arreglo á las leyes de crecimiento de 
población, la del mundo será dentro de mil 
a ñ o s l . l b i veces mayor que la de ahora; es 
decir, que en el año de gracia de 2891 habrá 
200 hombres por hectárea en lugar de los 10 
que estamos ahora. 
Pues aun reduciendo á la mitad ese au-
mento de población en m i l años , y admitien-
do que la del mundo será sólo 850 veces ma-
yor que la de ahora, se necesitará para ali-
mentarla que la producción del suelo haya 
progresado en proporción; es decir, que el 
cultivo sea 850 veces mayor y que la pro-
ducción aumente otro tanto, lo cual es impo-
sible. 
Con las cifras estampadas se ve cuál es el 
porvenir de la agrictrltora y los cálculos más 
moderados dejan esperar que no es la plétora 
sino el hambre la que aguarda al mundo. 
Correo Agrícola y Mercantil 
^NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
F e r n á n N u ñ e z (Córdoba) 9 de Marzo.— 
Los fríos de Diciembre y Enero dejaron en 
mal estado los olivos; necesitarán varios años 
para reponerse, y mientras tanto no podran 
dar mucho fruto. Por esto vieue siendo bas-
tante solicitado el aceite, cotizándose hay en 
avestros molinos, de 45 á 46 rs. la arroba. 
Los campos se resienten de la sequía. El 
trigo se paga de 40 á 44 rs. la fanega; ceba-
da, de 29 á 30; habas, de 40 á 42 con escasas 
existencias. — Un suscripior. 
C a b r a (Córdoba) 7.—Se acentúa el | 
movimiento de alza. El trigo recio se ha cotí 
zado ya a 50 rs . fanega; cebada, á 32; a lp is te , 
é 60; m a í z á 40; yeros, á 36; guijas, a 38; ha-
bu lmelas pajizas, a 80; habas m n Z M y r a t i H s , á 
44; id. morunapi, a 45, garbanzos, a 120 80 y 
60. s e g ú n la ciase; aceite nuevo, á 46 rs. IH 
arrebíi; vino blanco del año . a 12 id ; vina-
gre , clase corriente, 8 8 . — C . y Cor.ipuñía. 
Taba ( Malaga) 7 — C o n btcntucia de 
deplorable estado Je los sembrados, los ce 
reales h>ín subido, y los tenedores están re 
t ra ídos . Hé aquí la CctiZhCióu corriente en 
este mercado: trigos recios con peso de 102 
á 11)6 libra», de 48 a 50 rs. fanega; cebada, a 
30; liaba» menudas, a 40; maíz, a 40; g r i ban 
zos tiernos y que entran cincuenta por cada 
onza, de 100 a 120; i d . m á j gordos (de 40 á 
48 eu onza), de 140 a 160.—7. ¿ . 
Riogoroo (Malaga) 5 —El estado do 
los cam| os por la tenaz sequía que vienen 
sufriendo, es desastroso é u .mínente la ruma 
de los agricultores, si en plazo brevísimo uo 
son aquellos beneficiados por la lluvia. 
Horroriza calcular la potliaciou á que lie 
g a i í a este país con la total | érdida de eu Cu 
scch», pues aunque hay el precedente de que 
eu 1882 se perdieron las siembras por la 
misma causa, se pudo resistir el desatlre 
merced a que este pueblo, uutvs eminente 
mente vitícola, recolectó unas50.ÜC0 cajaw 
de pasa eu aquel uño, cuyo producto v i g o n 
zó el bienestar que venían disfrutando los la-
bradores por el excelente éxito de sus cose-
chas anteriores. 
Pero ahora, faltos los agricultores de aquel 
valioso e l tmmto de riqueza que destruyo la 
filoxera, arrastran una si tuación precaria, 
tanto a causa de los escaeos productos d é l a s 
siembras de algunos años a esta parte, cuaa-
to por los crecidos impuestos que les abru-
man, y por esto es indudable que, de reali 
zarne aquel temor, se expei imentar ía aquí la 
miseria m á s espantosa, que acentuadíi por 
las ex igeucÍHS del fisco y unida á la impiedad 
con que las autoridades administrativas su-
periores fustigan a las locales cou apremios, 
multas, plantones y demás lujo de vejámenes 
y atropellos al tolo fin de que se les remesen 
fondos, que todo el rigor de los prucedimieu-
tos coercitivos no pudo arrancar de los cou-
Ir íbuyeutes porque no los tienen, veudiía a 
dar el golpe de gracia a los ya empobrecidos 
labradores, obligándolos a abandonar su* 
propiedudes. 
Consecuencia inmediata de ese mismo te-
mor es ya que los precios de los cereales 
vayau tomando aquí proporciones aiarmau 
tes; el trigo se coliza hoy de 50 a 52 rs, fa-
nega; la cebada, de 36 a 38; los garbanzos, 
de 120 á 160 rs. fanega; y los demás granos 
y legumbres acusan también valores relati-
vameute fabulosos. 
k l aceite, cuya cosecha ha sido muy me-
diana por efecto da las heladas que, dicho sea 
de paso, han perjudicado CousiJcrablei;. ente 
la riqueza olivarera, adquiere también pre 
Cios exorbitantes, veudiéudose ahora en es-
te mercado al tipo medio de 52 rs. a r roba ; si 
bien es verdad que este articulo ha tenido 
aquí siempre precios m á s suuídos que en los 
demás j untos productores, porque su diafa 
nidad, transparencia y exquisito gusto, sou 
condiciones que lo hacen muy estimado y lo 
elevan á la reputación del mejor de España 
en concepto de los inteligentes. 
La recolección de la naranja agria para su 
exportación á Londres, terminó hquí en Fe-
brero úl t imo vendiéndose uuos I.TKÜ mi l la -
res de 45 a 50 ra. 
Esta cosecha puede calificarse de buena, 
como su precio de cotización, que supera 
siempr« al de los otros puntos productores 
de este fruto, por ser muy codiciado el de es 
tas huertas por los hijos del Albión, siendo 
asi que reúne excelentes condiciones para las 
distintas y lucrativas aplícaeioues que le dan. 
— V. H , 
De Aragón 
Caspe (Zaragoza) 8.—Precios corrientes en 
este mercado: aceite, a 16 pesetas la arroba; 
aguardiente, á 6 id. ; vino, á 1,75 pesetas can 
taro; trigo, á 40 pesetas cahíz el de huerta, y 
á 4o el de monte; cebada, á 10 50; habas, á 
24; harinas), a 34, 30 y 25 pesetas los 100 k i 
los, segúu ta clase.—El corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Z á n c a r a (Ciudad Real) 6.—Se observa bas-
tante actividad en la veuta de vinos blancos 
de la Mancha, que cada día son mas est ma 
dos; y lo serían más, si por los propiet-irios 
se pusiera mas esmero en la elaboración de 
sus caldos. 
Los blancos de la cosecha úl t ima alcanznn 
de 12° 1|2 á 13°. Los precios á que se cef zan 
son: Tomelloso, de 6,50 á 7 rs. arroba de 16 l i 
tros; Socuélla mos y Criptana, de 7 á 7 50; 
Alcázar, 7 50 á 8; Pedro Muñoz, de 6,50 á 7, 
con escasas existencias. 
En tintos del país se hacen poeos nego-
cios á los precios de 9 rs. arroba de 16 litros, 
los pueblos distantes de la vía férrea, y á 9,50 
y 10 los mas p róx imos . 
Eu Uriptana se ha vendido una partida de 
vinos de trullo para coupage, de 14", a Veiute 
peetetab hectolitro; o t r a paitida uc la misma 
ciase a precio desconocido. La sido Vendida 
también j ara Fiaucia eu el mioUiü pueb lo . Eu 
la Comarca has alguna pai t iaamas de ese 
viuo, a iu yeso, que los tenedores reoloten VcU 
üer al Citado prcCiu eu espera del alza, ya que 
deade 1.° de Abr i l Francia no admito v inos 
eu^caados cou mas de dos gramos por l i t ro . 
Se temió que ei t empora l de meveo y hie-
los pcr juüICul í i t laS Vlñoa, pele* UO c e ^ i a n U e 
el d a ñ o 4UC se advier te . L o que al noa azota 
es la sequía. Las a iembraa de cereales las te-
nemos c u estado laa t imuau por í a l í a Ue agua. 
— F . ti. 
Vi i l a tobas ^Toledo) 9.—El «atado de 
los labradores es por üemas a f i i c t i vo ; los 
c e m b i a ü o a q u e nac ie ruu t emprano (que lue-
rou pocoo), dan dcaaparccioo por Completo , 
debido a las fuertes deiadaa, y aolo so Vcu 
l eVc iücCcr los que hau nacido nx Febrero, 
pero tau retrasados y cudeOiea, que ai p r o n t o 
no vieueu las tau deseadas l i u v i a s , Ueaapare-
ceiau por comple to . 
Los o l ivos so hau helado la mayor parte, y 
en tales términos, que habrá que cortarlos a 
fior de tierra. 
Las viñas que se podaron antes de los f r íos 
t ieueu muchos pulgares helados y se cree 
que hasta cepas enioras. 
Los precios ole los productos agrícolas en 
eata v i l l a sou los aiguieutes: t r i g o candeal, 
de 40 a 41 rs fanega; i d . recio, de 41 á 42; 
geja , de 37 a 38; Cebada, de 27 a ¿b; aceite, a 
55 rs. a r roba ; v ino tinto, a 9, que, con todas 
las Custumbrts, viene á resultar al cosechero á 
8,^5 rs. anoba. — Un suscriptor. 
T a r a n c ó n (Cuenca) 9 — Los sembra-
dos eatau muy m a l por la falta de aguas, y 
ai p ron to uo llueve no aé qué haremos cou la 
mayor parte de las tierras. Sigue el calvario 
de l pobre labrador. 
De viuo no vamos tan mal eu cuanto á ex-
tracción, que es regular, pero los precios son 
muy bajos, de 9 á 10 rs. la arroba.—J. O. 
m*m Yepes (Toledo) 8.—El mercado en 
esta primera quiuceua ha mejo rado algo c o n 
respecto á los trigos que hau subido de 38 
leales fanega á 40 y 41; la cebada estaciona 
da eu 27,50; la avena, a 19 y 20. El aceite es 
el que ha experimentado una subida no espe-
rada , de 50 rs. arroba castellana ha subido á 
57 y 58 por partidas grandes, por arrobas 
sueltas, á 61 y algo a 62; bien es verdad que 
para el año próximo se espera pequeña cose 
cha eu atención á que la mayor parte de los 
olivos se encuentran enfermos del fuerte y 
sensible invierno ra sado , hubiendo algún ol i -
vo ya eu que se ha declarado la polilla. 
El vino, principal mercado de esta locali-
dad y que tan buen género presenta en la 
clase de blancos, se encuentra paralizado, si 
bien hay mucha firmeza eu los preciéis cu 
esperanza de que sean buscados, pues no se 
elabora eu esta población con yeso, y sou 
por otra parte ricos en aroma y extracto se-
co; el precio corriente es 10 a 11 rs. arroba 
la clase corriente eu bodega. — /?. Z . B. 
De Castilla la Vieja. 
Corrales (Zamora) 8.—Se han puesto eu 
limpio los vinos de la última cosecha, pero 
ésta fué corta (cincuenta mi l cántaros á lo 
sumo). En cambio ostentan buen color gra-
na, y su fuerza alcohólica oscila entre 12,50 
y 13°. 
Del TÍRO es de lo único que podemos hacer 
dinero, mas como no le vendemos, no tene-
mos un real. 
Trigo, sólo se cogió para el consumo lo-
cal, y se vende á 40 rs. fanega. 
La cebada, que es el grano que necesitan 
los labra lores para el mantenimiento de sus 
ganados se vende á 33 rs. con tendencia al 
alza.—El corresponsal. 
Valor ía la Buena (Valladolid) 9.— 
Contiuúa la sequía, y por consiguiente au-
menta el temor de la pérdida completa de co 
«echas; pues aun cuando gran parte de lo úl 
timnment'i sembrado ha nacido, adelanta tan 
poco, que, no acercándose á las tierras, casi 
no se conoce que están sembradas. 
También se teme la pérdida de muchas ce-
pas, si la próxima primavera no es muy l l u -
viosa, pues el terreno está tan falto de hu 
rnedad, que es absolutamente imposible con-
seguir se atempere con escasas lluvias, lie 
gando la humedad á las raicea de las [dantas, 
f specialmente en viñedos de terrenos fuertes. 
De modo que puede suceder, que, no sola-
mente sea cortísima la cosecha de vino en el 
presente año , sino que tambié 1 queden des-
t-uidas muchas viñas, con lo que sería com-
pletn nuestra mina. 
Sin «mbargo de esta triste perspectiva, le-
jos de subir el precio del vino, ha tenido una 
pequeña baja; habiéndose vendido el otro 
día, para la provincia de Santander, 400 c á a -
taras á 11 rs.; á cuvo precio se ofrecen hoy 
algunos miles de cantaras, en tiutos de bue-
nas clases. 
Los granos se pagan: á 42 y 44 rs. fanega 
castellana el t r igo; 32 el centeno y Cebada; y 
25 la avena; pero los pocos labradores que 
pueden vender se retraeu de hacerlo, por el 
estado de los sembrados.—J. C. P. 
Medina del Campo (Valladolid) 8.— 
El tiempo variable y cou marcada tendencia 
á lluvia. Quiera Dios venga ahora toda la que 
hace falta para estos sedientos campos y loa 
demás de España . Los sembrados estau na-
cidos. 
Animadas las compras en el mercado de 
hoy, en el que han regido los siguientes pre-
cios: tr igo, de 42,75 a 43 rs. las 94 libras, ha-
biendo eutrado 2.500 fanegas; ceu euo, ceba-
da y algarrobas, de 30 á 31 rs. fanega. 
Por partidas te ofrece el tr igo a 44 rs. las 
94 libras sobre w n g ó n , y las ú l t i m a s veutas 
se han hecho á 43,75.—M. B . 
Riosecu (Valladolid) 8.—Se han 
ajustado en este día unas 1.600 fanegas de 
trigo á 43 rs. las 94 libras. 
Hay ofertas á 44y pagan á 43. 
May firme el mercado y el tiempo amena-
zando llover.—/. 
León 8.—Muy solicitado el ganado 
vacuno y eu alza la cotización. 
Gran retraimiento para vender en los tene-
dores de granos, pues si se sostiene el tiempo 
seco unos días mas, se perderán las cosechas. 
Precios del mercado de la fecha: trigo blan-
co, de 45,50 á 4 8 rs. fanega; centeuo, de 36 á 
37 50; cebada, de 35 á 36; garbanzos, de 129 
á 136; alubias, de "<2 á 75 las blaucas y de 60 
á 63 las de color; lentejas, de 66 á 70; hue-
vos, á 3 rs. doceua; patatas, á 4 rs . la arro-
ba.— hl corresponsal. 
De Cataluña. 
Mora de E b r o (Tarragona) 8 . — T e n í a m o s 
una buena parte de cosecha de olivas, y so-
brevinieron uuos frios tan intensos que no 
quedó una aceituna sin ser castigHda, esti-
mándose las pérdidas en un 50 por 100. 
Los vinos de la cosecha de 1889 se vendie-
ron de 35 á 40 pesetas carga, y este a ñ o se 
ceden de 20 á 22, y de esta mauer>« tenemos 
unas pérdidas de un 45 ó 50 por 100. 
Además es de advertir que lo que el año 
pasado pagaban 100 pesetas en concepto de 
contribuciones indirectas, este año pagan de 
150 á 200 pesetas; se ve, pues, por una parte 
los grandes desnutres a tmosfér icos , y por 
otra la mala adn iuis t ración, debido á la vo-
luntad de los gobiernos que nos rigen, nos 
colocan en s i tuación tan angustiosa que na 
se en qué parará . 
A continuación anoto los precios que rigen 
en esta plaza: viuo tinto superior, de 20 á 22 
pesetas la carga de 121,60 litros; i d . clarete, 
de 15 á 20; id . inferior, de 10 á 13; aceite, da 
16 á 17 pesetas cántaro . 
Almendras, sin existencias. 
M a ñ a n a entregan como terminada la l ínea 
del ferrocarril directo hasta la es tac ión de 
Mora la Nueva y Mora de Ebro, y es de espe* 
rar que muy pronto se abr i rá al públ ico , y 
nos ahorraremos dos horas de diligencias. 
—A. R. 
De Extremadura 
Almendra le jo (Badajoz) 7.—La falta de 
lluvias se deja sentir ya mucho en toda esta 
comarca. 
El aceite es muy solicitado, p a g á n d o s e á 
48 rs. la arroba castellana. 
Los demás art ículos se cotizan como sigue: 
trigo: de 41 á 42 rs. la fanega; cebada, á 28; 
avena, á 16; garbanzos, da 80 á 120; lana, á 
66 rs. la arroba castellana; vino t in to del 
año, de 8 á 9 rs. los 16,64 litros el t iu to , y á 
9 el blanco; aguardiente anisado de orujo, 
30°, á 53 rs. los 16 litros; espír i tu de viuo, 39 
á 40°, á 125 pesetas hectól i t ro .—P. d*l C . 
V i l l a f r a n c a de les B a r r o s (Bada-
joz) 8.—Del tiempo uo hablemos; porque sa-
bido es la ruina que está causando en gana-
derías, árboles y plantas. 
Los olivos perdidos en la mayor parte, y lo 
mismo las cepas; el daño causado en los pr i -
meros lo dicen los precios del mercado, ven-
diéndose en esta el aceite, á 46 y 48 rs. arro-
ba; pero las pérdidas sufridas en las segun-
das en nada se conoce, pues por aqu í no so 
ve un comprador de viuos, y lo mismo ocu-
rre en Almeudralejo, donde también hay mu-
chos miles de hectólitros encerrados; los po-
cos cargueros que vienen de los pueblos pró-
ximos lo hacen al fabuloso precio de 8 y 9 rea-
les vinos de 13 y 14 grados, y arrobila de 
16,64 cénti l i t ros. 
Bueno es sepa y publique lo que pasa en 
esta rica región de olivos y v iñas , olvidad» 
de propios y ex t raños . 
Hasta poderle dar notici is m á s h a l a g ü e ñ a s 
de esta comarca, se despide de V d , su afec-
tísimo corresponsal.—E. A. 
Crónica da VIDOS y Cereales 
De Galicia 
Orense 7 —Dntos ó apuntes para pintar 
•«n ctmdro, que debiera exhibirse eu la Camt-
yji popular pHra que nuestros representautea 
Mamnrün la xteución de los poderes púb.icos 
sobre él . 
Kn Orense una cavadura ó jornal de viña 
rinde en regular producción 8 cántaros de 
•vino (un mojo). Uu mojo de vino vale den-
tro de la poblnciou 40 pesetas. 
GASTO DK LÍLBOSES 
PeseUa. 
Un jorotil de poda 1,50 
Otro ídem de rodrigo 1,50 
[Mimbres y roiirigoueá 2,00 
Un jornal de cava 1,50 
Otro id . de veuda 1.50 
Otro id . de «zufre 1,50 
Azufre 1,00 
"Veudimiii j labor de bodega 2,00 
21 por 100 coutribuciou terr i torial . . 8,40 
Consumos 12,50 
Total 33,40 
ao contando recargos municipales. 
jPobre labrador! 
Las úl t imas dos partidas para el Estado y 
municipio que paga el mojo de vino suman 
Más de la mitad de su valor. 
Precio del maiz; 3,50 pesetas ferrado; ídem 
del centeno, 8,50.—^. Sí. 
De las Riojas. 
N á j e r a (Logroño) 8.—El negocio de v i -
B08 ha estado auimudo en todos los pueblos 
i t este distrito, pero desde hace unos días 
.han aflojada las compras, debido, segúu me 
diceu varios exportadores, á que los propie-
tarios han elevado los precios, negándose á 
admitir, por regla general, la cotización an-
terior. La extracción de las partidas contra-
tadas es activa, observándose gran movi-
miento en las estaciones del fcnoci i r . i l , es-
pecialmente eu la de Uaro. 
Los campos m u j medianos; necesitan 
agua, aguaj agua. 
Prec os: trigo, de 40 á 44 rs. fanega; ceba-
ba, de 30 a 32; avena, de 18 á 22; viuo, de 12 
á 13 ra la cantara (16,04 litros). —ífa suscrip-
Sor. 
Cuzcur r i t a (Logroño) 8.—Ajer se 
^iau ajustado cuatro cubas de vino clarete al 
precio de 11 rs. la cán ta ra . 
De vinos tintos uo se han hecho operacio-
nes, concretándose el movimiento de estas 
«lases á la extracción de las partidas vendi-
das anteriormente. 
Tanto los claretes como los tintos son de 
«XCelente calidad. 
E l tiempo sigue m u j seco. 
Las labores de las viñas se practican con 
«etividad, hiendo extraordinario el número 
de trabajadores que han venido de Galicia, 
provincia de León v tierra de campos.—£¿ co-
rresponsal. 
Cssa larre ina (Logroño) 8 —Siguen 
•olicitados ios vinos eujesados, de cujas 
Clases se han hecho nuevas partidas al precio 
de 13 rs. la cántara (16,04 litros). —£V corres-
fcníal . 
Briones ( L o g r o ñ o ) 8. — Tengo el 
gusto de participarle que no afloja la dema»i-
da eu este importante mercado de viuo, así 
como que acusa firmeza la cotización de 14 á 
"H) rs. A estos precios han cambiado de ma-
Bo en los úl t imus días unas 6.000 cántaras 
^16,04 litros) —Un suscriplor. 
, , % Briones (Logroño) 9.—Se desean las 
l luvias j nos liace concebir las majores i lu 
«iones el viento del Este que impera, el cual 
trae aquí de ordinario aguas á los tres ó cua-
tro díns, pero hace j a m á s que viene reiaan 
do dicho viento j estamos siempre igual. 
Ciertos sembrados no han nacido todav ía . 
Siguen los comisionistas franceses proban-
do nuestros buenos caldos, haciendo algunas 
transacciones de 13 á 14 reales cantara (16,04 
litros), j segúu acabo de oír en este momen 
to se lia cerrado toda la cosecha del propieta 
í i o D . Román Calleja «1 precio de 16 reales 
menos uu cuartillo. 
Keuuidos varios cosecheros de ésta, acor-
daron traer algunos aparatos con el objeto 
de ver la graduación de sus vino» j extracto 
seco; al «Jccto han traído Ebullióscopo Ma 
ll igaut , con el cual han graduado sus vinos j 
resultan tener de 13, 14 j 15 grados de fuerza 
alcohól ica .—El corresponsal. 
De Valencia. 
Sagunto (Valencia) 8.—Como en esta po-
blación, j casi todo sudistrito.lacosecha pria 
«ipal es el vino, de «hí que el movimiento del 
mercado esté reducido casi á dicho artículo 
De él tuvimos el año úl t imo una cosecha 
regular j de m u j buena calidad, cotizándose 
como sigue: 
£1 vino de uva llamada garnacha tintorera. 
se vendió en Septiembre j Octubre á 10 rs 
decáli tro, j el procedente de las demás clases 
da uva, de 6 a 8 50. 
La extracción, aunque m u j lenta, no ha 
parado desde la vendimia, j h o j rigen los 
m smos precios pero los propietarios de bue-
nns clases se resisten a cederlas á la cotiza-
ción (jue queda anotada. 
Las algtrrobas, después de las heladas, 
llegaron á pagarse á 8 rs. arroba, j boj por 
la llegada, según se dice, de dos barcos á Va-
lencia cargados de dicho articulo, han bajado 
á 7 rs. 
De aceite ha habido una buena cobecha en 
cantidad y calidad, pero como por el afán de 
plantar viñas se han arrancado la major par 
te de los olivares del t é rmino , resulta escasa 
la existencia para la venta, pagándose á 48 
reales arroba de 30 l i tros. 
La cosecha de la naranja ha sido floja, 
pagándose de 40 a 50 rs. mil lar , segúu 
clase. 
Se puede dar por terminada la campaña 
pues solo se mandan las que quedan á Fran-
cia j á los mercados del interior a granel. ¿& 
Los demás art ículos se cotizan: maiz, de 13 
á 14 rs. doble decalitro; alubias, de 15 á 16 
reales sin existencias. 
Los trabajos de invierno en las viñas tocau 
á su término, j las cepas están dando seña 
les de vida, pues la savia está j a en movi-
miento j sale por las heridas propias d é l a 
poda — ¿ , O. Z . 
N O T I C I A S 
Sigue el movimiento de alza en los mer-
cados de aceite. 
En Sevilla BB han vendido j a unas 1 500 
arrobas de 49,75 a 50 rs . 
Eu los molinos de Córdoba se detalla de 
45 á 47. 
En Málaga, á 44 rs. arroba en puertas, j 
de 47 á 4'7,50 eu bodega para entrega iume 
diata. 
En Almonte, Bollulos, Rociana, Donares j 
otros pueblos del Condado de Niebla no se 
cede la arroba á menos de 43 á 50 rs., precios 
que acusan considerable alza. 
líu Yepes (Toledo), se paga por partidas á 
5"3 j 58 rs. 
Eu otros muchos mercados es igualmente 
de importancia la subida de precios, según 
puede verse por la numerosa corresponden-
cia que publicamos. 
El sábado úl t imo se ha cotizado el tr igo en 
Haro de 43 a 46 rs. fanega, j la cebada de 29 
á 3 2 . 
Los viticultores de varios pueblos de la Gi-
ronda han constituido sociedades con objeto 
de preservar sus viñedos de los hielos prima 
verales por medio de las nubes artificíales. 
Este procedimieuto se va perfeccionando; 
así es que su uso tiende á generalizarse en 
varias comarcas del extranjero. 
En otro número nos ocuparemos con m á s 
detenimiento de las nubjsdel humo, que taa 
buenos resultados dan contra las heladas 
tardías . 
3. a A la exposición de productos agríco-
las como resultado de la aplíe ición de d i -
chos medios; j 
4 . * A la exnosíción de vinos, alcoholes, 
vinagre j aceites producidos en la misma 
región. 
Nuevamente la aduana de Cette causa in 
mensos perjuicios á nuestro comercio de vi-
nos. Hé aquí el telegrama que sobre tan gra-
ve asunto ha recibido El Imparcial: 
«CETTE 8 (1,48 tardr).—Pretextando que 
están alcoholizados j que contienen sal co-
múu j ácidos, la aduana de esta población 
detieue diariamente grandes Cantidades de 
vinos españoles. 
La Cámara de Comercio, reunida en Asam-
| blea general, ha acordado recurrir al minis 
tro de Estado j al embajador de España en 
Par ís , para protestar del arbitrario proceder 
del gobierno francées, cujos empleados de-
comisan las mercancías j los envases, ade-
más de incoar las autoridades procosos con-
tra los receptores, t ra tándolos como crimina-
les. 
La ruina de la major psrte de las casas es 
pañolas establecidas en esta plaza es iumi 
nente, si el gobierno de nuestra nación no 
procede con energía , sin cejar en sus esfuer-
zos hasta lograr que sea autorizada la reex-
portación de los vinos detenidos. 
Por el correo de ho j salen sentidas j bien 
razonadas exposiciones, dirigidas al emba-
jador de España en esta república j al mi-
nistro de Estado. 
También serán remitidas copias de esos 
documentos á las redacciones de los periódi-
cos españoies, á üu de que presten su con-
curso, para obtener la pronta solución del 
conflicto. 
Durante él el diligente personal de la esta-
ción enotécnica se mult.ulica j trabaja día 
j noche, mereciendo el aplauso j la grat i tud 
de los comerciantes españoles establecidos 
eu Cette. 
Ese personal les proporciona datos j cer-
tificaciones, pura demostrar lo inexacto de 
las apreciacioues formuladas por el labora-
torio de la aduana.—El corresponsal.» 
Urge, pues, que nuestro gobierno entable 
las oportunas reclamaciones para que se 
cumpla cou lealtad el traUdo cou Francia. 
El jueves empezarou eu Badalona las con-
versas agrícolas, explicauda el Sr. Tabella el 
orden que se segui rá eu la discusióa de los 
progresos realizados eu este ramo da la r i -
queza. 
Además se aprobó la siguiente conclus ión: 
«Han de euslituirse las vides indígenas cuan-
do estau invadidas por la íiloxera, pero es 
preferible prevenir eu cu .uto se pueda la i n -
vasión de «queda enfermedad j cultivar las 
cepas indígenas .» 
El domingo se celebraron por m a ñ a n a j 
tarde iuteresautes concursos de labradores é 
injertadores. 
La major ía de la Cámara sigue m o s t r á n -
dose favorable al dictamen del proteccionista 
Sr. Mtdiae, j se acentúan las divergencias 
eutre el gobierno j la comisión de adnauas. 
Segúu avisan de Bárdeos , t ambién la gran 
Fábrica de refineria de aguardientes de Saint-
Remi, barrio ca ta lán , ha tenido que cerrarse 
por la elevaci m de derechos arancelarios del 
maíz j otros granos. 
Los diputados por Vil la jojosa, Déuia v 
Pego, S íes . Torres Orduña , An tón j Cánovas 
Vallt-jo, han presentado eu el ministerio de 
Estado varias expo iciones con millares de 
firmas para conseguir la rebaja de los dere-
chos de entrada de la pasa j cebolla eu los 
mercados ingleses. 
Es esta una cuestión de interés capital is íme 
para toda la región llamada la Marina, cuy*. 
prii.cp-íl j casi única producción es la pasa 
que hoj devenga siete chelines á su entrada 
en Londres 
I in t o r t aquee l Gobierno tenga presentes 
esas reclamaciones en los nuevos tratados de 
comercio, obteniendo de Inglaterra las nece-
sarias rebajas no obtenidas otras veces. Las 
cebollas, ó sean en el mercado inglés los 
onions, necesitan también de rebaja en los 
derechos de introducción. Es una de las pr in-
cipales riquezas de la hermosa huerta de 
Gandía, coja exportación se hace por el puer-
to de Denia. 
Esperamos que el señor duque de Tutuán 
atenderá estas demandas. 
Abonos para la viña—M.. Georges Vil le ha 
propuesto el año pasado un abono para la 
viña, á que llama abono incompleto, que tie-
ne la composicióu siguiente: 
Parece que en el año agrícola actual se en-
sa ja ráu en pequeña escala en el l i t -ral de la 
provincia de Granada los cultivos de café, 
thé y vainil'a, con el fln de sustituir al de la 
caña de azúcar, cuja explotación va hacién-
dase cada día más onerosa. 
El sábado úl t imo alcanziron los vinos nue-
vos de la Rioja en Burdeos los siguientes 
precios: de 11 grados, á 330 francos la tone-
lada (905 litros); de 11,50 grados, á 360; de 
12 id . , a 380; de 13 id . , sin enjesar, á 400. 
Dichas clases son de fuerte color j buen 
gusto. 
Desde anteajer reina en esta Corte co-
pioso temporal de lluvias, acompañado de 
fuertes vientos. 
De Val'adolid nos dicen que también 
llueve. 
¡Quiera Dios que dicho temporal sea todo 
lo abundante j general que necesitan las co-
sechas pendientes de Esnaña! 
El Instituto Agrícola Catalán de San I s r 
dro ha acordado reanu lar este año las reu 
niones agrícolas que se celebraron «ños a t rás 
en Maoresa, Reus, Figueras j Lérida. Este 
año se c lebrará eu Tarrasa, donde existe 
una estación ampelográfíca, j allí se ha rá un 
concurso, cujo olijeto se extenderá : 
1.° A la exposición de máquinas j mate-
rial agrícola aplicable á los cultivos de aque-
lla región, principalmente á la vid j fabrica-
ción de viuo. 
2 0 A la exposición j conenrso de abonos 
j sustancias propias para combatir las enfer-
medades j plagas de los vegetales en general 
j particularmente de la vid; aparatos y me-
dios de aplicación. 
Superfosfato de cal á 15° 
Carbonato de potasa re-
finada a 90° 













Como es difícil procurarse el carbonato de 
potasa purificado, M . Georges Vil le ha con-
seguido emplear, eu defecto del abono incom-
plcio, el abollo completo n ú m . 3, cuja fór-
mula había indicado hace mucho tiempo, j 
es como sigue: 
Superfosfato de cal. 
Nitrato de potasa... 













Partidas de vinos exportadas por la bah ía 
de Cádiz: 
Para Buenos Aires, 15 botas, 2 medias j 
165 cajas; para Puerto Rico, 2 barriles j 75 
cajas; Para Santiago de Cuba, 100 cajas; para 
Cieuíuegos, 100 cajas; para la Habana, 6 
botas j 125 cajas; para Gibraltar, 6 botas, 3 
cuartas j 2 cajas; para Marsella, 11 botas, 3 
Cuartas j 6 cajas; para Liverpool, 121 botas 
j 14cajas; para Londres, 439 botas, 1 media, 
1 cuarta j 51 c-.jas; j para Ambares, 11 bo-
tas, 1 octava j 2 cajas. 
Escriben de Barbastro: 
«Este fiáis, si la emigración cont inúa como 
ha-ta aquí, seguramente quedará poco menos 
que desierto. Todos los días nos comunican 
noticias de que salen caravanas j no pequeñas 
de trabajadores en busca del sustento para 
su familia.» 
Precios corrientes de los cereales j harinas 
en la plaza de Zaragoza: 
I V t ^ s . - G a t a l á n , da 22.30 á 22,86 pesetas 
hectóli tro; hembrilla, de 20,06 á 21,74; huer-
ta, de 18.94 a 20.06. 
Granos.—Cebnd», de 10 70 á 11,76; maíz 
común , de 13,91 á 14,99; habas, de 12,30 
á 13 37 
Harinas —Primera, de 35 á 38,50 pesetas 
los 100 kilos; segunda, de 32 á 35; tareera, de 
25 á 26; id. remolido, de 20 á 2 2 . 
Despojos.—Cabezuela, á 5,25 pesetas hec-
tólitro; menudillo. á 4; salvado, de 3,25 á 3,50; 
tás tara , de 3.25 á 3,50. 
En los muelles de Pasages se vea atracados 
gran número de vapores que conducen car-
bón, pipería vacía j otros efectos cargando 
gran número de barriles de vino procedeates 
del interior. 
Mañana comenzara en la Cámara de diputa-
dos de Francia la discusión de la reforma 
arancelaria. 
M r . Georges Ville desea que se experimen-
ten los dos abonos paralelamente, para fijar 
el grado de uti ¡dad del ázoe en los abonos 
para la viña. El abono incompleto n ú m . 6 na 
contiene ázoe, mientras que el abono com-
pleto n ú m . 3 contiene 39 á 40 kilogramos. 
CAMBIOS 
sobre p l a z a s e x t r a n j e r a s 
D Í A 10 
París á la vista 2 70 
París 8d[V 2 60 
Lóudres , a la vista (l ib. ester.) ptas.. 25 94 
Idem 8 d[v (ídem) id 25 91 
Idem á 60 d iv . (idem). i d . . . . 00-00 
Idem á 90 dif. (ídem) 25 76 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
jlana correspondiente A los vtnicxltores, para 
lacerles conocer el Desacidlficador por ex-
celencia que da tan seguros resultados con-
t ra el agrio j ácido de les vinos. 
iMlSMLECllllEHTü 
DE 
ARBORICULTORA, F L O R I C U L T U R A Y S I M l í i N I W 
de L . B A C A ( I D , hort icul tor . 
Paseo de Torrero (Z A. B A G QZ A) 
Grandes premios de honor y de mérito en variéis 
bisposiciones. 
CulLivos especiales eu grandes cantidadai 
de árboles frutales j de adorno, árboles para 
paseos j carreteras, planteles varios por la-
repoblación de los montes 
Vides Americanas de producción directa 
j porta ingertos, las más vigorosas j mas re-
sistentes a la íiloxera. 
Exportación para todas las provincias da 
España j del extranjero. Confianza j esmera 
en sus envíos . Remite sos Catálogos francos 
por correo á quiea los pida. 
Fábrica de telas Metálicas 
CRIBAS Y CEDAZOS 
SEDAS DE ZURICH Y FRANCESAS' 
CORREAS Y NAQÜ1R1S ASRl OLAS 
AVERLY MONTAÜT Y GARCIA 
Z A Jbi A O O Z A 
Lap. de E L L k B E R A L , Almádana. 2 
Q £ t A f t D K P O ^ I T o 
DE 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS * 
Arados.—Aventadoras 




— Desgranadoras de 
maíz .—Prensas para 
paja.—Trilladoras. 
Bombas para tod i s los 9 
usos.— Prensas pnrn;^ 
vino y aceite. —A lain á 
biques. — Filtros . —1| 
Calderas para estufarf] 
— Toda clase de ar 
tículus para la ehtbo 
raciou y comercio d 
vinos. — Basculas 
T U KRA S para podar ó 
injertar 
(tran rebaja deprecio ea el Pulverizador N6e\ modificado á tret pulverizacioties distintas. El mei-r de 
cuantos aj arfttos se conocen par» combatir el mildiH y el único premiado con «Objeto dr Arte» of:ecido 
por el hr. AlmiHtro de Agricultura de Francia eo la Exposición Universal de Paris de 1889. 
H a vencido á 26 competidores. Ca tá logos gratis y franco. 






Mfífio Ahles, 15. Paseo de la Aduana, Barcelona. A n t i g u a S u c u r s a l Nó^l de P a r í s . 
ONSTRUCCIÚN D E A P A R A T O S D E D E S T I L A C I Ó N 
G R A N P R E M I O Y D O S M E D A L L A S D E O R O 
Instalación completa de destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de reciiilcación. Nuevos alamb ques de doble junta bi-
d ráu i i ca , los mejores y más sencillos construidos hasta hoy, y los * 
más baratos. 1 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua, alcohol, acei * 
te y todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierro. 
P RONDA DE TOLEDO, NUM- 3 
MADRID 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema —Se cam 
felá ó compra cobre y metales viejos. 
A LOS V I N I C U L T O R E S 
DESACIDIFICADOR POR EXCELENCIA 
Epte producto es eficaz, sin género alguno de duda y especialmenti 
Contra el agrio y ácido de los vinos Su uso es conocido desde b«ce infi-
nitos años El resultado es perfecto y completamente inofensivo para I t 
•alud, como loprueban los anál is is practicados por diferentes químicog. 
El precio es 10 pesetas 4 5 ki 'os , con esta cantidad haj sutícient* 
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próx imamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello par» su remisión a r» Antonio del 
C p r - n CMip riei Espejo, núm 9 TVlHdnd 
Exposición Universal 1889, fu era de concurso, 
miembro del Jurado, Cruz de ¡a legión de honor. 
E G R O T , 19, 21, 23 r u é Math i s P A R I S . 
Alambiques 
Aparatos para la destilacicn de vinos, 
heces, etc., orujos, etc., la fabn'cHción del 
crémor tár taro , la calefacción de vinos, etc. 
Se envía gratis el Catálogo. 
B A L E N C H A N A Y C.A 
INGENIEROS 
CALLE DEL BARQDILIO, NÜM. ü DUPLICADO, MADRII 
T E J I E F O I N O I V t j M . 4 0 1 8 
Esta sociedad se encarga del levantamiento de planos, formación d* 
Ítroyectos y dirección facultativa de toda clase de obras, especialmente de U relacionadas con la agricultura j sus industrias. 
Cuenta además con laboratorio para efectuar análisis de vinos, tierras 
abonos, etc., y ensayos industriales, encargándose también, en condicio 
nes ventajosas para los agricultores, del reconocimiento y extinción de la? 
plagas del campo. 
Las personas que deseen adquirir tarifa-* detalladas y «oticias referen 
tes á estes trabajos, pueden dirigirse a las oficinas de dicha sociedad. 
V á L L S H E R M A N O S 
INGENIKROS 
LLEFES DE FUNDICION T CONSTROGCIOH 
Fundados en 1854. 
9, Calle de Campo Sagrado 
(KNSAKCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
BARnKLONA 
Premiados con \§ mcilal'.as de Oro. Pin 
'i y diplomas df honor y de progreso 
por sus es ecialidades. 
M a q u i n a r l a é I n i i t a l a e l o n e a 
•Mpietas según los ú l t i m o » 
4 e l a n t o s p a r a 
' á b n c a s de Fideos y pastas par« 
sopa, movidas por caballería 
y por motor, 
abricas de Chocolates. 
fábr icas de Harinas. 
fábricas y molinos de aceites, 
rensas para vio s. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
* A L L S . —Campo Sagrado 
B A R C E U O N A 
T e l é f o n o n ú m . 595. 
U MAQUINARIA AGRÍCOL 
D E 
A d r i á n E y r i e s 
( A l lado d e l Teatro de Lope . ) 
PRENSAS MABILLE Y PISADORAS 
La5* m á s s e n c i l l a s y s u p e r i o r e s á 1* 
p r e s i ó n de todas l a s c o n o c i d a s , s e ga*. 
r a n t i z a . 
Cántaros. Ptaa., 
? m O S para í l d M l b 
J B . E S T E S E , C O R R E D O R 
A V E N U B D E LA Q A R B , 9 
P K R P i G N A 9 
Casa de confianza establecida pa- í 
.'a la venta en comisión de vinos de 
Sspaña. 
Excelentes referencias. 
C S o m i s i ó n . — I n f o r m e s . 
Número 0—para cosecha de 100 á 200 190 
> 1— > > de 200 á 800 3ia 
> 2— > » de 800 a 1.200 450 
» 3— » > de 1.200 á 2.800 650 
, 4 _ > » de 2.800 á 5.000 876 
Precio de la Pisadora 150 pesetas. 
Servicios de la Compañia Trasatlántica 
DE BARCELONA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S , N K W - Y O R K y V K R A C R Ü Z . — C o m b i n a 
oióu a puertos aniericfiuof del Atlántico y puertos N . S. del Pacíñcft* 
Tres salidas mensuales, el 10 y 30 de Cádiz y el 20 de Santander. 
LINEA DE COLON —Combinación para el Pacifico, al N . y S. de Pana', 
má y servicio á Ci 'bay Méjico con trasbordo en Puerto Rico. 
Un viaje mensual saliendo de Vigo el 15 para Puerto Rico, Costa Firm% 
y C o l ó n . 
LINEA DK FILIPINAS.—Extens ión á I l o - I l o y Cebú y combinaciones 
Golfo Pérs ico, Costa oriental de Africa, ludia . China, Couchinchi* 
na y J a p ó n . 
Trece viajes «míales saliendo de Barcelona cada 4 viernes á partir desd* 
el 10 de Enero 1890, y de Manila cada 4 martes á partir del 7 Enero» 
LINEA D EBUKNOS AIRRS.—U» viaje dula mes para Montevideo y 
Buenos Aires, saliendo de Cádiz á partir del l . ' d e Knero de 1890. 
L I N E A DE FERNANDO POO.—Con escalas en las Palmas, Río de Oro» 
Dakar y Monrovia. 
Un viaje cada tres meses, saliendo de Cádiz. 
SERVICIO DE AFRICA.—LÍNEA DE MARRUECOS -—Un viaje mensual 
de Barcelona á Mogador, con escalasen Málaga, Ceuta Cádiz, Tan* 
ger, Larache, Rabat, Casablauca y Mazagán. 
SERVICIO DE TÁNGER.—Tres salidas á la semana; de Cádiz par^ 
T á n g e r los domingos, miércoles y viernes; y de Tánger para Cádis 
los lunes, jueves y sábados . 
Estos VHpores admiten carga con las condiciones m á s favorables, j 
pasajeros, á quienes la Compañía da alojainiento muy cómodo y t r a t ó 
rany esmerado, como ha acreditado en su dilatiulo servicio. Rebajas á fa«» 
millas. Precios couvencisuales por camarotes de lujo. Rebajas por pasa-
jes de ida y vuelta. Hay pasajes para Manila á precios especiales parft. 
emigrantes de clase artesana ó jornalera con facultad de regresar g ra t i t 
dentro de un año si no eucuentran trabajo. 
La Empresa puede asegurar las mercancías en sus buques. 
Para mái» informes.—En Barcelona: La Compañía Trasatlántica y ¡ce 
señores Ripoll y Compañía , Plaza de Palacio.—Cádiz; la Delegación de Ifc 
Compañia Trasatlántica.—Madrid Agencia de la Compañía Trasalántict, 
Puerta del Sol, 10.—Santander: Sres. Angel B. Pérez .y Compañía .—Go« 
ruña: D . E. da Guarda. —Vigo: D . Antonio López de Neira .—Cartagen»? 
Sres. Boscb Hermanos.—Valencia: Sres. Dart y Compañía ,—Málaga , á o ú 
Luis Duarte. 
N U r V i A L A M B I Q U E 
C O N P R I V I L E G I O (S. G. D. G.) S I S T E M A D E R O Y 
M e d a l l a de O r o , E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l , P a r i s 1889 
Para destilar Vinos. Orujos Reres. Cañas de Azúcar, Melazas, Miele9% 
Plantas. Frutas y toda clase de jugos ó nmlerias fermeutndiis. Produce^ 
sin segunda desti lación. Aguardiente, Ron, Taña, etc., de superior calidad, 
2 .000 Aparatos vendidos en 4 a ñ o s . 
GUIA para la DESTILACION del CO>ÍAC y de los AGUARDIENTES 
TARIFA ILUSTRADA de APARATOS de DESTILACIÓN se maudan gratis por 
Deroy FÜS Ainé, Constructor, 73,75, 77, Rué da llicatre, PariS* 
G U I A para la D E S T I L A C I O N 
d e l C O Ñ A C y de los A G U A R D I E N 7 E S 
Y TARIFA ILUSTRADA 
de A P A R A T O S de DILSTILAC ON 
Intermitente, Mixta. Continua y de lieti^iicaciM) 
Sistema DSROr (2-auv 
Se m a n d a gra t i s por Deroy Fils Ainé, C o n s t r u c t o r , 
P A K I ^ —93, 95, 97, Kue du Tliéatrc, — P A R I S 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
— AÑO X I V — 
La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES cuenta con más de cuatrocientos corresponsales, y es~éntre los de su clasef 
el periódico de mayor circulación en España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedores de máquinas, abonos^ 
insecticidas, etcétera, pueden prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Suscripción. En las oficinas del periódico, donde puede hacerse el pago personalmente, ó en otro caso, envían-» 
do libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador. No se admiten sellos de correos ni de ninguna clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 10 én el extranjero y Ultramar. 
O F I C I N A S , P L A Z A D E O R I E N T E , N Ú M . 7, S E G U N D O 
